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Isu sentral dalam penulisan tesis ini adalah mengetahui tentang 
pengaturan perbandingan perlindungan konsumen di Indonesia dan 
Timor Leste. Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum yang terdiri 
dari empat bab yang secara garis besar masing-masing akan Penulis 
uraikan di bawah ini.  
Pertama-tama pada Bab I latar belakang menguraikan tentang 
perbandingan pengaturan perlindungan konsumen di Timor Leste dengan 
Indonesia dan selanjutnya perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori dan metode penelitian.  
Bab II tinjauan teoritik menguraikan tentang beberapa pandangan 
dari para ahli tentang perlindungan konsumen atau konsumen serta 
pengaturannya yang ada. Bab III hasil penelitian dan pembahasan, 
membahas perbedaan asas-asas perlindungan konsumen, hak-hak 
konsumen serta lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan juga 
perbedaannya di Timor Leste dan Indonesia, dan sesuaikan dengan 
analisis.  
Bab IV  mengambil kesimpulan bahwa undang-undang 
perlindungan konsumen di Indonesia lebih luas di bandingkan dengan 
undang-undang perlindungan konsumen di Timor leste. Saran peneliti 
menyarankan bahwa pemerintah Timor leste agar menyusun undang-
undang terhadp perlindungan konsumen secara cepat.  
Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan. Keinginan 
dan hasrat untuk menyajikan tulisan yang berkulitas, namun karena 
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, maka tulisan ini masih 
banyak kekurangannya.  
Seperti apapun kualitasnya tulisan ini merupakan karya maksimal 
yang dapat penulis sajikan. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang 
sifatnya membangun diharapkan demi perbaikan yang lebih maksimal.  
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Abstrak 
Terciptanya  undang-undang tentang perlindungan konsumen merupakan 
suatu keharusan bagi setiap Negara agar dapat melindungi masyarakatnya, 
terutama pada konsumen. Karena Perlindungan hukum terhadap konsumen 
menyangkut dalam banyak aspek  kehidupan terutama dalam aspek 
kehidupan konsumen yang banyak sekali mengalami kerugian. Kerugian-
kerugian tersebut dialami karena kurangnya perlindungan hukum yang 
melindungi secara pasti posisi konsumen yang merasa dirugikan hal ini 
banyak dialami oleh kedua Negara yaitu Timor leste dan Indonesia terutama 
bagi Negara Timor Leste yang baru merdeka pada tahun 2002 ini, tentu 
banyak hal yang harus diperhatikan terutama bagi pemerintah untuk  Timor 
Leste untuk penyusunan undang-undang tentang perlindungan konsumen 
agar teratasi masalah konsumen dengan baik.  
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